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Изготовление музыкальных инструментов (особенно скрипок) связано 
с определенными требованиями к используемому материалу. Еще в XVI–
XVIII веках было установлено, что наиболее звучно и мелодично играют 
скрипки, изготовленные из ели с акустическим свойствами. Так утверждает 
скрипичный мастер К. Ф. Витачек [1]. 
Современные исследования в данной области придерживаются аналогич-
ного мнения [2; 4; 7]. В работах И. И. Пищика, М. М. Черных, В. И. Федюкова 
по исследованию резонансных свойств древесины используется терминология 
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выдержанная или состаренная древесина. В работе И. И. Пищика [2] данная 
древесина рассматривается как «старая» и «древесина длительной выдержки». 
В нашей стране нормативными документами на термины и определе-
ния в области древесиноведения и деревообработки являются ГОСТ 23431–
79 [10], ГОСТ 23944–80 [11], ГОСТ 32714–2014 [12], ГОСТ 23246–78 [13], 
ГОСТ 18288–87 [14] и другие. Проведенный анализ данных документов по-
казал, что термины «выдержанная древесина» или «состаренная древесина» 
не встречаются. Следует отметить, что данные стандарты являются доста-
точно устаревшими, поскольку разрабатывались в 70–80-х годах. За данный 
период разработано немало новых материалов из древесины и технологий их 
получения, открыты новые направления использования древесины и древес-
ных материалов. 
На сегодняшний день древесина (с англ. Wood) используется не только 
за рубежом, как всеобщий принятый термин, но и на территории СНГ. 
Сами термины «выдержанная древесина» или «состаренная древесина» 
пришли из исследований зарубежных ученых [17] и переводятся как «Aged 
wood». При переводе на русский язык более близкое значение имеет термин 
«состаренная». Однако в отечественных исследованиях практически невоз-
можно найти применения данной терминологии. 
Энциклопедия терминов, определений строительных материалов тер-
мину «выдержанная древесина» дает следующее определение – древесина, 
подвергшаяся атмосферной сушке в определённых условиях при длительном 
хранении до использования [3]. 
В деревообработке существует несколько видов искусственного соста-
ривания древесины: термический, химический, чернение, браширование и 
другие. Все они выполняются в искусственных условиях. 
Процесс браширования древесины, то есть ее искусственное состари-
вание происходит в производственных цехах, соскребая верхние мягкие слои 
древесины и высвобождая наружу грубые волокна, открывая узор годовых 
колец. Древесина лиственницы, дуба, ореха, сосны, ясеня прекрасно подхо-
дят под процесс искусственного состаривания, так как обладают фактурно-
стью, то есть четко выраженными контрастами при переходах мягких слоев 
в более твердые. Если в производстве используется данная терминология, то 
следует ввести и понятие «состаренная древесина».  
Следует отметить, что состаренная древесина довольно часто исполь-
зуется при оформлении интерьера. До недавних пор методы искусственного 
старения применялись, как правило, при выполнении реставрационных ра-
бот. С их помощью мастера достигали высокого уровня имитации старинной 
древесины; все операции выполнялись вручную и с особой тщательностью, 
использовались только природные материалы.  
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В зарубежных исследованиях также можно встретить понятие «Old 
wood» – старая древесина. Схожее по своим свойствам и внешнему виду так 
называемая «амбарная доска», что представляет собой старую деревянную 
доску. В Европе и Канаде из такой доски делают стены амбаров. Поскольку 
доска предназначена для длительного использования, она имеет толщину 30–
35 мм, а края доски окромлены. Поскольку понятие «амбарная доска» при-
шло с запада, то оно характерно для материалов, применяемых за рубежом.  
В России не так много собственно амбарной доски. Во-первых, в нашей 
стране используется доска толщиной 25 мм. Во-вторых, при строительстве 
сараев и зернотоков использовалась, как правило, неокромленная доска, по-
скольку на такие сооружения не требовалось обрабатывать доску. Окромлен-
ная доска использовалась при строительстве заборов. 
Однако при рассмотрении ГОСТ Р 56071–2014 [16] данное понятие от-
сутствует. Понятие «состаренный» применительно к древесине не имеет 
стандартно принятых значений. В тоже время, применительно к другим ви-
дам материалов термин встречается в других отраслях промышленности. 
ГОСТ 18482–2018 [15] содержит понятие «состаренное состояние» примени-
тельно к трубам из алюминиевого сплава. ГОСТ 9.024–74 [9] содержит поня-
тие «термическое старение» применительно к резине. 
Поскольку анализируемые термины достаточно часто используются 
как среди производственников, искусствоведов, так и обычных потребите-
лей, то следует стандартизовать данные термины. Данное решение поможет 
в полной мере разрешить проблему вопроса использования терминологии 
древесины длительной выдержки. 
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